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　ଔۀੜͷօ͞Μɺڭ৬һɺޚ෕ܑͷօ͞·ɺ
　༑৘͸ɺਓੜʹ͓͍ͯ࠷΋ඒ͘͠ɺ࠷΋ਆൿతͳൿ݃ͷͻͱͭͰ͋Γ·͢ɻͻͱΓͻͱΓͷҧ
͍Λ໌֬ʹ͠ɺյΕΔ͜ͱͷͳ͍ឺͰ݁ͼ͚ͭΔ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ೥ྸɺੑผɺਓछɺࠃ੶ɺ֊
ڃͷִͨΓΛ௒͑ͯզʑΛͻͱͭʹͯ͘͠ΕΔ΋ͷͰ͢ɻͦͯ͠༑৘͸ɺ౦ژͷւଽཆ৩ͷ஍Ͱ
ҭͬͨҰਓͷ੨೥ͱɺίελϦΧͷίʔώʔ೶ԂͰҭͬͨ΋͏ͻͱΓͷ੨೥Λ݁ͼ͚ͭͯ͘Ε·
ͨ͠ɻࢲ͸ɺ஑ాେ࡞ࢯΛզ͕༑ਓͱ͓ݺͼ͠ɺ௕೥ʹΘͨΔ਺ճͷձஊΛ௨ͯ͠ࢯ͔Βࢧ͑ͱ
༐ؾͱڠྗͷԸܙΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨ͜ͱΛ໊༪ʹࢥ͍·͢ɻ
　ਓྨͷ੒Ռɺܳज़ɺ఩ֶɺஐܛͷӉ஦ʹ͓͍ͯɺ೔ຊͱ͍͏ࠃ͸ͦͷఱۭʹ࠷΋ً͖Λ์ͭۜ
ՏͷͻͱͭͰ͋Γɺ஑ాେ࡞ࢯ͸ͦͷۜՏܥͷதͰ࠷΋ً͖Λ์ͭҰ֯ͷͻͱͭͰ͋Γ·͢ɻͦ
ͯ͠൴ͷϥΠϑϫʔΫͰ͋Δ͜ͷڻ͘΂͖੕࠲ͷதͰɺ૑Ձେֶ͸ؒҧ͍ͳ͘࠷΋ً͖Λ์ͭ੕
ͷͻͱͭͰ͋Γ·͢ɻ͜ͷྨ·ΕͳΔ৔ॴɺੈքͷฏ࿨ͱਐาͷޫͱ΋͍͏΂͖৔ॴʹ࠶ͼ͝ট
଴Λ௖͍ͨ͜ͱΛ໊༪ʹࢥ͍·͢ɻ
　وେֶͷ૑ཱऀͱࢲͱͷ༑৘͸ɺҰݟɺڞ௨ͨ͠ࠃ੶΍ݴޠɺ৬຿ʹج͍͍ͮͯͳ͍ͱਓ͸ࢥ
͏͜ͱͰ͠ΐ͏ɻ͔͠͠ɺ͜ͷ༑৘͸ɺ͋ΔҙຯͰ͸ͦΕΒ͢΂ͯʹج͍ͮͨ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻ
૑ཱऀͱࢲͷ༑৘͸ɺੈքΛΑΓฏ࿨ͳ৔ॴʹ͢Δͱ͍͏ڞ௨ͷ৬຿ʹج͍͍ͮͯ·͢ɻฏ࿨ͱ
͍͏ڞ௨ͷݴޠʹج͍͍ͮͯ·͢ɻͦͯ͠ɺࠃڥ͸ਓ͕ؒੈք஍ਤͷ্ʹҾ͍ͨઢʹա͗ͳ͍ͱ
ೝࣝ͠ɺԿΑΓ΋ਓؒͰ͋Δ͜ͱΛڞ௨ͷΞΠσϯςΟςΟͱͯ͠Ґஔ͚ͮɺࣗΒΛੈքࢢຽͱ
ݺͿࢲͨͪ͢΂͕ͯڞ༗͢Δ（஍ٿ੶ͱ΋ݴ͏΂͖）ࠃ੶ʹج͍͍ͮͯ·͢ɻ
　͜Ε͸ɺຊ೔͜͜ʹֶҐΛत༩͞Εͨօ͞Μ΋ڞ༗͢Δ৬຿Ͱ͋Γɺݴ༿Ͱ͋Γɺࠃ੶Ͱ͋Γ
·͢ɻوେֶͷ࢖໋͸ɺࢲ͕ΑΓଟ͘ͷڭҭऀʹࣗΒͷ࢖໋ͱड͚ࢭΊͯཉ͍͠ͱئ͏࢖໋Ͱ͋
 ೥  ݄  ೔ ୈ  ճ૑Ձ大ֶ・ 
ୈ  ճ૑Ձঁࢠ୹ظ大ֶଔۀࣜɹॕࣙ
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ʮॕࣙʯ
Γ·͢ɻͦΕ͸ɺࢲ͕௕೥ɺੈքதͷֶߍɺେֶʹ͓͍ͯද໌͖ͯͨ͠৴೦ɺ͢ͳΘͪɺ΋͠
զʑ͕ΑΓฏ࿨ͳੈքΛ૑Ζ͏ͱ͢ΔͳΒ͹ɺͦͷաఔ͸զʑͷڭࣨ΍େߨಊ͔Β࢝·ΒͶ͹ͳ
Βͳ͍ͱ͍͏৴೦ͱڹ͖͋͏໨ඪͰ͋Γ·͢ɻ
　εϖΠϯͷ࡞Ոϛήϧɾσɾ΢φϜϊͷখઆʮѪͱڭҭʯʹ͸ɺఱ࠽ΛҭͯΔ͜ͱʹऔΓ͔ͭ
Εͨ෕਌ͷ෺ޠ͕ඳ͔Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ൵ܶతͳ࡞඼͸ɺͦͷϝοηʔδΛ੺དʑʹ఻͍͑ͯ·
͢ɻͦΕ͸ɺڭҭ͕Ձ஋Λ൐Θͳ͍ࣄ࣮ɺײ৘Λ൐Θͳ͍஌ࣝͷ୯ͳΔ֓ཁͰ͋ΔͳΒ͹Կ͕ى
͖Δ͔ɺݡऀͰ͸ͳֶ͍ऀɺਓؒͰ͸ͳ͍ઐ໳ՈΛҭͯͨ࣌ɺԿ͕ى͖Δ͔Λɺզʑʹࣔͯ͘͠
Ε͍ͯ·͢ɻ
　஑ాത࢜͸ɺʮҰਓͷਓؒʹ͓͚ΔҒେͳਓֵ໋ؒ͸ɺ΍͕ͯҰࠃͷ໋॓ͷస׵Λ΋੒͠਱͛ɺ
͞Βʹશਓྨͷ໋॓ͷస׵Λ΋Մೳʹ͢Δʯͱड़΂ΒΕ·ͨ͠ɻڭҭ͸ɺ·͞ʹ͜ͷ༷ͳਓֵؒ
໋Λ૑ग़͠ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻͰͳ͚Ε͹ͦͷ౒ྗͷՁ஋͕ͳ͍͔ΒͰ͋Γ·͢ɻڭҭ͸ਓྨ
ͷӡ໋ʹ͓͚Δ࠷େͷνΣϯδɾΤʔδΣϯτ（มֵΛ΋ͨΒ͢ഔମ）Ͱͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
Ͱͳ͚Ε͹ͦͷ࢖໋ΛՌͨͤͳ͍͔ΒͰ͋Γ·͢ɻڭҭ͸ͦΕࣗମ͕໨తͰ͸ͳ͘ɺͻͱͭͷಓ
Ͱ͢ɻ਺ઍ೥ؒɺ（ਓྨ͕）੒ख़ʹࢸΖ͏ͱ֨ಆ͖ͯͨ͋͠ΔछͷӬԕͷൃలظ͔Βൈ͚ग़͢ಓ
Ͱ͋Γ·͢ɻʮڭҭ͢ΔʯʮڭҭΛड͚ͨʯͱݴ͏͚ͩͰ͸े෼Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻʮԿͷͨΊʹʯ
ͱɺզʑ͸໰ΘͶ͹ͳΓ·ͤΜɻࣗ෼ͨͪͷֶज़ͱܳज़Λ௨ͯ͠ͲͷΑ͏ͳࣾձΛங͍͍ͯΔͷ
͔ͱզʑ͸໰ΘͶ͹ͳΓ·ͤΜɻ
　ࠓ೔ͷओͳେֶΛݟͨ࣌ɺ໌Β͔ʹɺΑΓൟӫͨࣾ͠ձΛ૑ΔͨΊʹڭҭ͕ߦΘΕ͍ͯΔΑ͏
ʹࢥ͑·͢ɻ ੈل͸ɺؒҧ͍ͳ͘ɺྺ্࢙࠷΋෋Λ૿෯ͤͨ͞ੈلͰͨ͠ɻաڈ਺े೥ؒͰɺ
Կԯ΋ͷਓʑ͕ශࠔ͔Β୤٫͠ɺهԱ͍ͯ͠ΔݶΓॳΊͯɺੈքਓޱͷ൒෼Ҏ্͕தྲྀ֊ڃʹଐ
͢Α͏ʹͳΓ·ͨ͠ɻࢦ਺తͳ଎౓Ͱ੒௕͢Δ͜ͷ੕͸ɺڻ͘΂͖޼Έ͞Ͱɺͦͷ੒௕͕ࣔࠦ͢
Δࢿݯͷෆ଍ʹରԠ͖ͯ͠·ͨ͠ɻςΫϊϩδʔ͸ੈքͷ͋ΒΏΔ৔ॴΛͭͳ͗·ͨ͠ɻ෺࣭త
ʹ͸ɺ͜Ε΄Ͳ༟෱ʹͳͬͨ͜ͱ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ͔͠͠ɺ͜ͷ෺࣭తൃల͸ɺਓؒͷ։ൃʹ͸
ඞਢͰ͋ΔҰํͰɺզʑ͕ඞཁͳ།Ұͷ΋ͷͰ͸ͳ͍͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Γ·͢ɻ
　ଟ͘ͷ෋ͱػձΛੜΜͩ  ੈل͸ಉ࣌ʹ·ͨɺ͔ͭͯͳ͍൮ੑΛੜΈग़ͨ͠ੈلͰ΋͋Γ·
ͨ͠ɻ͔ͭͯͳ͍ఔͷن໛Ͱਓྨ͸ࡴፋΛߦ͍ɺ͔ͭͯͳ͍ఔʹ଀ѱ͸զʑͷݴ༿Λಟ͠ɺ͔ͭ
ͯͳ͍ఔʹࢮ͸ɺͱ͕ΊΒΕΔ͜ͱͳ͘͢΂ͯͷਓछΛ੮ר͠·ͨ͠ɻ͔ͦͯͭͯ͠ͳ͍ఔͷଟ
͘ͷྦ͕ɺਓʹΑͬͯ࡞ΒΕͨ൵ܶʹΑͬͯྲྀ͞Εɺ͔ͭͯͳ͍ఔͷଟ͘ͷ஌ੑͱࢥ૝͕ɺ߻໰
ͱ๫ྗͷ໊ͷԼʹ෧ࡴ͞Ε·ͨ͠ɻ
　͜ΕΒ͢΂ͯʹ͓͍ͯɺڭҭͷ໾ׂ͸ԿͩͬͨͷͰ͠ΐ͏͔ʁ େֶ͸ਓؒͷਫ਼ਆͷਰୀʹͲ
ͷΑ͏ʹߩݙͨ͠ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ ಡΈॻ͖ͷͰ͖ͳ͍ਓʑ͕ྺ্࢙࠷ѱͷେྔٮࡴʹ੹೚͕͋
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ͬͨͰ͠ΐ͏͔ʁ ڭՊॻ΍ݡऀͷࢥ૝ʹ৮ΕΔ͜ͱΛ஌Βͳ͍ɺ͋Δ͍͸Ͱ͖ͳ͍͜ͱ͕ɺԿ
ඦສͱ͍͏ಉ๎͕ࡴ͋ͬͨ͠ଟ͘ͷ಺ઓͷ੹ΊΛෛ͏΂͖Ͱ͠ΐ͏͔ʁ զʑʹ͸ڭࢣ͕͋·Γ
ʹ΋গͳ͔ͬͨͷͰ͠ΐ͏͔ʁ ͋Δ͍͸ɺզʑʹ͸͋·Γʹ΋ଟ͘ͷฌ͕͍࢜ͨͱ͍͏͜ͱͳ
ͷͰ͠ΐ͏͔ʁ
　౴͑͸ɺڭҭ͕े෼Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͢ɻੈք͸ɺ੨೥ͨͪ΁ͷڭҭ՝ఔʹඞਢͷߨ࠲ΛՃ͑
Δ͜ͱΛ๨ΕͨͷͰ͋Γ·͢ɻੈք͸ɺզʑͷࢥ૝ʹ৺Λ΋ͨΒ͠ɺզʑͷֶ໰ʹࠢΛ΋ͨΒ͢
ߨ࠲ΛՃ͑Δ͜ͱΛ๨ΕͨͷͰ͢ɻͦͷߨ࠲ͱ͸ɺ（લड़ͷখઆʮѪͱڭҭʯͰ͸ͳ͘）ʮฏ࿨ͱ
ڭҭʯͷߨ࠲ͱͯ͠ࢲ͕ߟ͍͑ͨͱ͜Ζͷ΋ͷͰ͋Γ·͢ɻͦͯͦ͠Ε͸ɺ͜͜૑Ձେֶͷڭҭ
՝ఔͷதʹݟग़͞ΕΔ΋ͷͳͷͰ͋Γ·͢ɻ
　͜͜Ͱਃ্͛͠Δʮฏ࿨ͱڭҭʯͱ͸ɺฏ࿨ͷͨΊͷɺͦͯ͠ฏ࿨ʹΑΔڭҭɺͱ͍͏ҙຯͰ
͋Γ·͢ɻͻͱͭͷ໋ͷՁ஋Λཧղ͠ͳֶ͍ऀΛҭͯͯ΋ҙຯ͕͋Γ·ͤΜɻઓ૪Λਖ਼౰Խ͢Δ
ڭतΛҭͯͯ΋ҙຯ͕͋Γ·ͤΜɻ࠷΋࢒ࠅͰ۪͔ͳਓݖͷ৵֐ߦҝͰ͋Δ෢ྗฆ૪ʹ͓͍ͯɺ
ຖ೔Կेਓ΋ͷਓʑ͕๢͘ͳ͍ͬͯͯ΋ؾʹ΋ͱΊͳֶ͍ੜΛଔۀͤͯ͞΋ҙຯ͕͋Γ·ͤΜɻ
͍͔ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔֶՊͷֶੜ΋ɺΠϥΫɺΞϑΨχελϯɺίϩϯϏΞɺεʔμϯɺιϚϦ
ΞɺϛϟϯϚʔͷ٘ਜ਼ऀͨͪͷڣͼΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͍͔ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔ
ֶՊͷֶੜ΋ɺࠓ೔ͷઓ૪ͷࢮইऀͷຆͲ͸ɺઓ͏͜ͱΛબ୒ͨ͠ฌ࢜Ͱ͸ͳ͘ɺԿͷࡑ΋ͳ͍
ຽؒਓͰ͋Δͱ͍͏ࣄ࣮Λ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͍͔ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔֶՊͷֶੜ
΋ɺզʑ͕຾͍ͬͯΔؒʹ΋ɺ߈ܸʹ࢖ΘΕΔڰؾͱܰ཰ͷॠؒΛ଴ͬͯզʑΛݟͭΊ͍ͯΔ
 ݸͷ֩஄಄͕͋Δ͜ͱΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͍͔ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔֶՊͷ
ֶੜ΋ɺ ೥୯೥౓͚ͩͰ෢ثͱઓ૪ʹੈքͰ ஹ  ԯυϧ͕࢖ΘΕ͓ͯΓɺҰํͰͦͷ
අ༻ͷ΄ΜͷΘ͔ͣͷ͓ۚͰɺ༧๷͠ಘΔපؾɺٌծɺඇࣝࣈΛ஍ٿ্͔Βͳ͘͢͜ͱ͕Ͱ͖Δ
͜ͱΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͍͔ͦͯ͠ͳΔࠃͷ͍͔ͳΔֶՊͷֶੜ΋ɺࡢ೥ࠃ࿈
Ͱ࠾୒͞Εͨ"55ô෢ث๵қ৚໿ͷ൷।Λզʑ͕଴͍ͬͯΔؒʹɺԯ  ສݸͷখܕ෢ثͱ
ܰՐث͕ຖ೔ɺ؅ཧ͞Εͳ͍ܗͰࠃڥΛӽ͑ͯऔҾ͞Ε͍ͯΔ͜ͱΛ஌Βͣʹ͍Δ΂͖Ͱ͸͋Γ
·ͤΜɻ
　͜Ε͕۪͔ͳ͜ͱͰ͋ΓɺਓྨͷͱΔ΂͖ίʔεΛม͑Δͷ͸શ͘ࢲͨͪਓྨͷݖݶ಺ͰՄೳ
Ͱ͋Δ͜ͱΛཧղ͢Δͷʹɺ͋ΔಛఆͷΠσΦϩΪʔʹಉҙ͢Δඞཁ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻେֶ͕͜
ΕΛڭ͑ΒΕͳ͔ͬͨΒɺখֶߍɺதֶɾߴߍ͕͜ͷਓݖʹؔ͢Δجຊతͳݒ೦Λ఻͑Δ͜ͱΛ
͠ͳ͔ͬͨΒɺڭҭ͸ฏ࿨ͷಓ۩Ͱ΋ਓྨͷ௧ΈΛ༊͢ํ๏Ͱ΋ͳ͘ͳΔͷͰ͋Γ·͢ɻ
　ฏ࿨ʹΑΔฏ࿨ͷͨΊͷڭҭͱ͸ɺ͜ΕΒ͢΂ͯΛೝࣝ͢Δ͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻͦͯ͠·ͨɺ
֗֯Ͱݟ͍ͨͱئ͏Α͏ͳੈքΛڭࣨͷதͰங͘͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻԟʑʹֶͯ͠ߍ͸ɺڝ૪త
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ͳɺ࣌ʹ͸๫ྗతͰ͑͋͞Δ؀ڥͷੜ·ΕނڷͱͳΓಘ·͢ɻֶੜͨͪ͸෢ثʹΑΔઓ૪ͷൃ୺
Ͱ͋Δݴ༿ͷઓ૪Λߦ͏͜ͱΛڐ͞Εɺഉ֎ओٛʹ͍ۙѪࠃ৺తՁ஋Λڭ͑ΒΕɺࠃڥͱࠃ੶ʹ
Αͬͯ෼அ͞Εͨɺ܉ࣄߦಈͷউར͕੒ޭͷ౓߹͍ΛଌΔੈքͰҭͯΒΕ·͢ɻզ͕஍Ҭϥς
ϯɾΞϝϦΧͰ͸ɺ͜ΕΒ͕Ͳ͜ͷ஍ҬΑΓ΋໌֬ʹݱΕ͍ͯ·͢ɻֶੜͨͪ͸ੈքฏ࿨ͷͨΊ
ʹಆͬͨਓʑͷ੒ՌΑΓ΋ɺฌୂͷҒۀΛޠΔ͜ͱ͕ΑΓ্खʹͰ͖ΔΑ͏ʹͳΔͷͰ͢ɻզʑ
͕΋͠ฏ࿨Λ՝֎तۀՊ໨ͱͨ͠ͳΒ͹ɺͦΕ͸՝֎तۀతͳଶ౓ʹͭͳ͕Γ·͢ɻֶऀ΍ത࢜
ͷ࢖໋Ͱ͸ͳ͘ɺࣗ༝ຉ์ͳເ૝Ոͷحົͳؾ·͙ΕͱͳΔͷͰ͋Γ·͢ɻ
　ฏ࿨ͱڭҭ͕ຊ౰ʹڭҭ՝ఔͷҰ෦ͱͳ͍ͬͯΔ͜ͷྨ·ΕͳେֶΛଔۀͨ࣌͠ɺ͜Εͦ͜օ
͞ΜҰਓҰਓ͕௚໘͞ΕΔ௅ઓ՝୊Ͱ͋Γ·͢ɻօ͞Μ͸पΓ͔Βඇݱ࣮తͩɺ७ਮ͗͢Δɺݱ
࣮Λ஌Βͳ͍ͱΈͳ͞ΕΔ͜ͱͰ͠ΐ͏ɻࢲ͸ઌ΄Ͳɺ૑Ձେֶ͸ਓྨͷఱۭʹً͘੕Ͱ͋Δͱ
ਃ্͛͠·ͨ͠ɻͭ·ΓͦΕ͸ɺ͜͜Λ૥ཱͬͨ࣌ɺօ͞Μ͸গͳ͘ͱ΋࣌ʹ͸ɺޫ͔Βҋ΁ͱ
޲͔͏͜ͱ΋͋Δͱݴ͏͜ͱͰ͢ɻֶੜ஥ؒͱͷً͘਌ަ͔ΒɺࠓͰ΋ઓ૪ΛධՁ͢ΔੈքͰͷ
ฏ࿨ਪਐऀͷݽಠ΁ͱਐ·ΕΔͰ͋Γ·͠ΐ͏ɻ͜ͷ஍ٿʹॅΉશਓޱΛ  ਓͱ͢Δͱɺେֶ
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